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An Overseas Program for Medical Engineering Students: Reconsidering the 
















































































































先進国の中でも短く，WHO の 2016 年度の調査でも



























































































































































のも興味深い．前者は，前述の Shriners’ Hospital 
for Children に付設されているもの，後者は，全米








Samaritan Regional Medical Center の付属施設で
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